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AÑO VIH 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1919 NÚM. 160 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días i y !5 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para !as obras sociales de la Parroquia 
LA V I R G E N D E F L O R E S 
REGINA PACIS 
-^m^-
En los afíos anteriores exponíamos 
en este número de la HOJITA las razones 
por las que debía venir a nuestra Parro-
quia la Santísima Virgen de Flores. 
Durante cinco años , entre otras, ha-
bía sido una razón muy principal,- l a 
Guerra, y ía t ra íamos en procesión de 
rogativas por la Paz. 
Este año que, gracias a Dios, dis-
frutamos del beneficio de la Paz y de 
otros muchos con que el S e ñ o r nos favo-
rece, sabiendo como sabemos que todas 
las gracias del Cielo nos vienen por las 
manos é intercesión de la Santís ima 
Virgen, hay otro motivo para traerla en 
solemne procesión, a saber: darle gra-
cias por los innumerables beneficios que 
estamos recibiendo. 
Gloria a nuestra insigne bienhechora. 
Yo he de darle principalmente gra-
cias por los especiales auxilios de con-
versión que nos alcanzó de su Divino 
Hijo en los días de la Misión. No los 
he olvidado todavía. Madre mía Sant í -
sima, y he de suplicarte que los comple-
mentes y multipliques, atrayendo con tu 
dulce influencia a los que aún viven des-
carriados. 
Los labradores, muy satisfechos por 
el precio que van alcanzando los frutos de 
sus campos, también quieren manifestar 
su gratitud a la Virgen de Flores, y por 
gso han solicitado que se traiga este 
año con más solemnidad que los ante-
riores, a cuyo fin se ha contratado una 
banda de música y una función de fue-
gos artificiales, contando, para abonar 
todos los gastos, con que algunos deu-
dores paguen las mandas y promesas 
hechas a la Santísima Virgen. 
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Todas las limosnas pueden . ustedes 
entregarlas a D. Miguel Hidalgo, que es 
el Tesorero de la Hermandad. 
Ahora, a suplicar a la Santísima Virgen 
de Flores que su venida a nuestra Parro-
quia sea como siempre: despertador de 
la piedad, que languidece durante el estío; 
ocasión de aumentar nuestra devoción y 
car iño a tan buena Madre; recuerdo de 
su misericordia, poder y amor; tiempo 
de poner en sus benditas manos todas 
nuestras necesidades; días de proponer 
y comenzar una vida más cristiana, para 
seguir con nuevos bríos sus pasos y 
sus ejemplos, que será seguro medio de 
contar siempre con su especial protec-
ción. 
DOMINICA Xill DE PENTECOSTES 
(7 DE SEPTIEMBRE) 
: ^ * & g r • , 
El Evangelio de esta Dominica, nos 
presenta el lamentable cuadro de diez 
leprosos que imploran a gritos y desde 
lejos la misericordia de Jesucristo. 
La desgracia los ha asociado; la fé 
y la esperanza puso en sus labios la 
misma plegaria: Jesús , Maestro, ap iáda te 
de nosotros. 
Se compadeció de ellos el Salvador, 
y les mandó que en cumplimiento de la 
Ley se mosti áran al Sacerdote 
Obedecen y, mientras van andando, 
se ven sorprendidos por la completa 
curación de su asquerosa dolencia. 
La adversidad los había unido; la fé 
y la oración les hicieron andar concer-
tados entre sí, pero la felicidad les sepa ró . 
Uno solo se decidió a volver atrás 
para dar gracias a su bienhechor: los 
demás se entregaron a la alegría de 
verse curados, sin acordarse para nada 
.de su libertador. 
La ingrafifud 
que, al decir de San Bernardo, seca la 
fuente de los beneficios, es vicio o pecado 
muy común entre los hombres, sobretodo 
la ingratitud para con Dios. 
El hombre es tan soberanamente 
egoísta , que siempre se muestra pronto 
y solícito en pedir, pero muy lento y 
perezoso en dar gracias. 
Quien más quien menos, todos somos 
ingratos en nuestras relaciones con Dios. 
Gozamos de los beneficios que de El 
recibimos continuamente, sin levantar 
siquiera los ojos a quien nos los dispensa. 
El dolor, el infortunio, las calamidades 
particulares y públicas juntan entre sí a 
los hombres y los llevan a los pies del 
Salvador, poniendo en sus labios la misma 
súplica: Piedad, óe/zor. Pero observad lo 
que acontece después . Alcanzado el bene-
ficio, verse libre de enfermedad o epide-
mia, socorrido con lluvia el campo, obte-
nida la paz, etc., las nueve décimas partes 
se entregan a la d iso lmión , gozando del 
favor recibido sin acordarse de dar gra-
cias a Dios. 
La íngrafifud social 
es aún mas repulsiva y generalizada. 
Hubiera sido el colmo de la ingratitud 
si los nueve leprosos hubieran ido al 
encuentro del Señor para decirle: «Maes-
tro, estamos sanos, pero no te lo debemos 
a tí; ha sido fruto de nuestra vitalidad, 
de nuestros esfuerzo, de nuestra ciencia. 
Nada te debemos». Pues bien, lo que no 
dijeron aquellos, lo anda vociferando sin 
pudor la sociedad contemporánea , hasta 
el extremo de luchar desesperadamente 
por romper el vínculo que existe entre la 
humanidad y Aquel que la ha libertado 
con su sangre y su Evangelio. 
La libertad, igualdad y fraternidad 
humanas, que fueron frutos de la Cruz y 
siempre fueron parte integral del pro-
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grama de la Iglesia, que las defendió con-
tra los tiranos y herejes de^ todos los 
tiempos, se proclatnan hoy como con-
quistas de ¡a civilización moderna y de 
oposición a la doctrina de Cristo. 
No solamente no agradece la sociedad 
los beneficios recibidos de Jesucristoi 
sino que proclama la independencia de 
Aquel que con su preciosa muerte nos 
libró de toda esclavitud. 
Quedan todavía, 
gracias a Dios, almas agradecidas que 
como el leproso del Evangelio, no se olvi -
dan de los favores recibidos y dan gloria 
a Dios. 
Seamos nosotros de ese número: que 
si la ingratitud seca la fuente de los 
beneficios, en cambio el agradecimiento 
nos dispone para recibir otros mayores. 
ADORACIÓN NOCTURNA 
VIGILIA DE AGOSTO 
Se celebró en ¡a noche del día 23, 
teniendo de Maestro de novicios a don 
Ladislao Nieto, que otra* vez hizo con 
nosotros la caridad de venir de Málaga, 
para instruirnos en la práct ica de esta 
Obra. 
Que Dios se lo pague. 
El número de adoradores fué el 
mismo que en las dos vigilias anteriores; 
pero sucediendo otros nuevos a algunos 
que asistieron a las de Junio y Julio. 
Esto nos movió, después de consultar 
a los asistentes, a resolver que continúe 
'•nos meses más la época de prueba, 
hasta conseguir que se aficionen a una 
Obra tan fina y delicada como es la de 
desagraviar al Seño r , por el olvido en 
^le se le deja en el Sagrario, y reparar 
'as ofensas que todos hemos cometido. 
A L O R A E N 1 7 5 1 
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(Continuación) 
Antes de comenzar la reseña de los 
bienes o rentas pertenecientes a la Igle-
sia e Institutos religiosos de la locali-
dad, inscriptos o regulados en dicho 
Libro-Padrón del Estado ecles iás t ico , 
vamos a comprobar la gran perfección de 
la obra de Ensenada, comparándola con 
los amil laramieníos vigentes, así en lo 
urbano como en lo rús t ico. 
La actual casa número 2 de la Plaza 
Baja de esta villa, propia de D . Francisco 
Reinoso Romero, es la primera que figura 
en el Catastro a nombre de su antiguo 
dueño , cuyo documento la describe así: 
Folio 1. 
D. DIEGO GARRIDO DE BORJA, 
PRESBÍTERO, 
BENEFÍCIADO DE ESTA PARROQUIAL. 
CASA 
Tiene una casa de su morada en la 
Plaza de esta villa, que linda con la calle 
de Toro y hace esquina a la calle del 
Postigo, de tres cuerpos con sus altos, 
dos cuartos bajos, cocina y bodega: su 
frente es de quince varas y su fondo, 
incluso el corral, de treinta y cuatro, 
regulado su arrendamiento en quince 
ducados, y paga de rédi tos de censo 
anual tres ducados y medio a el Hospi-
tal de San Juan de Dios, de la Ciudad 
de Málaga, y otros tres reales a el mis-
mo Hospital.—Producto, 165 reales. 
En el amillaramiento vigente, hecho en 
1863, con el número 439 de orden, figura 
a nombre de Don Francisco Reinoso 
Romero, y solo dice: Casa en la Plaza 
número 2, con la utilidad líquida de 630 
reales. 
Tomás García Pérez 
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S a n t a Ana 
La Hacienda llamada de Menseguer, 
hoy término de la Pizarra, propia de 
los sucesores de Don Miguel Bootello 
Coronado, figura al folio 1388 del Tomo 
3.°, a nombre de su primitivo düeño, 
describiéndola así: 
DON JOSÉ MENSEGUER, 
VECINO DE SANTIAGO DE GALICIA. 
HUERTA 
Una huerta, partido de la Vega de 
Santa María , distante media legua de 
la población, que consiste en cuatro 
fanegas de tierra, en esta forma: dos 
fanegas y media de riego, con agua 
propia, la media fanega para pueblas 
de hortalizas, y las otras dos con los 
árboles siguientes: 83 higueras, 5 de 
primera, 20 de- segunda y 35 de tercera 
y 23 pequeñas que no dan fruto: 17 
naranjos de 3.a, 8 albaricoques, 4 morales, 
3 de primera y 1 de tercera, 5 granados, 
y 1 parra armada. Producto: 548 reales. 
VIÑA 
Y ¡a fanega y media restante con dos 
obradas de viña, una de primera y otra 
de tercera.— Producto: 104 reales 12 
maravedises. 
CASA 
Tiene su casa de teja medio arruinada, 
de un cuerpo, su frente diez varas y 
de fondo cuatro, a la cual no se le 
regula utilidad alguna. 
* Confronta por Levante con la Sierra 
de Gibralmora, por Poniente con tierras 
de Don Fernando Mariscal, por Norte 
con viña de Mart ín Infante, y por Sur 
con viña de Thomás García Aliñarán, y 
paga de rédi tos de censo 38 reales a 
favor del Marqués de Valdesevilla, y su 
figura es la del márgen.—Un cuadrado. 
TIERRA DE SECANO 
Bajo de las mismas confrontaciones 
y figura, tiene un pedazo de tierra de 
fanega y media de sembradura de secano 
de cebada, de tres cosechas, una de 
tercera... Producto: 16 reales. 
A . B . M . 
\úm de la 1.a (¡uincena de Agosto 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: María Gon-
zález Sánchez , Catalina González Sán-
chez e Isabel Vila Brdvo.—3: Francisco 
Miranda Santos, María Aranda Garrido, 
Isabel Moncayo Morillas, y Juan Suárez 
Villalobos.—4: Pedro Lobato González.— 
5: Bar to lomé Sánchez Almodóvar, Alonso 
García García , y Francisca C o r t é s Cas-
t i l lo .—11: Miguel Mart ín Plaza—13: Ca-
talina Villalobos Villalobos.—14: Antonio 
Mart ín Pérez , . María Portales Sánchez 
y Josefa Acedo Fernández , —15: Rosalía 
Lobato Padilla. 
D E S P O S A D O S . - D í a 2: D . Bartolomé 
Cruzado Versara, con D.a Ana Sánchez 
P é r e z . —12: Don Diego P é r e z Castillo, 
con D.a M.a Francisca Rodríguez Bueno, 
i D i F c r a s r T O s 
A D U L T O S . - D í a 1: D.aIsabel Romero 
Sánchez . - 5 : D . Andrés Millán M a r t í n . ^ 
10: D.a María García Vázquez. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 4: María Miranda 
Pé rez . —9: J o s é P é r e z Sánchez . 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
